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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la 
gestión de reducción de costos y gastos en la rentabilidad de la empresa Inversiones Miñano 
EIRL; para ello se determinó un modelo cuyo diseño es descriptivo-cuantitativo, propositivo 
– no experimental. 
 
El diagnóstico de la investigación se basa en el decremento de los indicadores de la 
rentabilidad, se aprecia incremento en los costos y gastos de la empresa por lo que se 
necesitaba una renegociación comercial con el proveedor oficial de la mercadería, revisión 
de los costos de traslados, gastos de marketing así como otros gastos de ventas que permitan 
generar mayor utilidad en relación con el incremento de ventas ya obtenidas. 
 
Como conclusión de la investigación, se da a conocer que, con el cambio de proveedor, se 
redujo el costo de la mercadería de acuerdo a meta de compras, se eliminaron los costos y 
gastos de recojo de mercadería así como el decremento de los gastos de marketing y 
distribución, teniendo como incidencia la mejora de los indicadores de rentabilidad desde el 
margen bruto, margen operativo, ROA y ROE. 
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